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ADVERTHNCI A. OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
'ecretarlos reciban los números de 
site BOLETÍN, dispondrán que se 
'le un ejemplar en el sitio de costum-
Ke, donde permanecerá hasta el reci-
'O del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
icrvar los ¡BOLETINES coleccionados 
irderiadamente, para su encuaderna' 
i5a, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases 
0,75 pc&etas la línea: Edictos de juzgados 
nuiüicipalcs, a 0,40 pesetas ta línea. 
Los envíos de fondos por giro p* sí ai, 
deben Sier anunciados por carta u oficio a la 
intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORlAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo roo 
ducto se pasamán a la AdtrUnlstraclíia 
do dicho periódico (Real orden de 6 d» 
Abr i l de 1859). 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
M i n i s t e r i o de l a G r o b e r n a c i ó n 
U R D E N de 25 de Octubre de 1939 fi-
j a n d o normas s e ñ a l a n d o los cupos 
de papel que puede consumir cada 
p e r i ó d i c o . 
M i n i s t e r i o de I n d u s t r i a y C o m e r c i o 
O R D E N de 23 de Octubre de 1939 es-
tableciendo, a t i ulo excepcional y 
como caso de l i q u i d a c i ó n de conse-
cuencias derivadas de la pasada gue-
rra, normas de c a r á c t e r general 
arancelario pa ra el adeudo de los 
vehícu los a u t o m ó v i l e s de propiedad 
pa r t i cu l a r que habiendo sido requi-
sados p o r los Servicios de A u t o m o v i -
lismo M i l i t a r p a r a atender a las ne-
cesidades de la guerra, se devuelvan 
a sus l e g í t i m o s d u e ñ o s , en c u m p l i -
miento de lo dispuesto en el Decreto 
fecha 25 de M a y o ú l t i m o sobre nor-
m a l i z a c i ó n de los servicios de trans-
porte. 
M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a 
O R D E N de 16 de Octubre de 1939 dic-
tando normas pa ra la c o n t r a s t a c i ó n 
de sueros y vacunas de Veter inar ia . 
(VOBÍERNO CIVIL 
Circulares. 
Servicio A g r o n ó m i c o N a c i o n a l . — 
Circulares. 
C o m i s a r í a de I n v e s t i g a c i ó n y v i g i -
lancia.—Licencias de caza. 
- U i m i n i s t r a e i o - M u m e i p a l 
Cuetos de A y a n t á m i e n t o s , 
A t i m i r d s t r a c i ó o de J u s t i c i a 
adictos de Juzgados, 
MíiSTEHIB BE LA M P M B N 
O R D E N 
l i m o Sr.: L a ac tua l s i t u a c i ó n de l 
me rcado de l pape l exige u n a regula-
c i ó n en el c o n s u m o de a q u é l que se 
des t ina a l a prensa d i a r i a para ase-
gu ra r la c o n t i n u i d a d de las p u b l i c a -
ciones p e r i ó d i c a s y ev i ta r que u n 
m a l uso de l con t ingen te , hasta a h o r a 
as ignado a los p e r i ó d i c o s , o r i g i n e 
m o m e n t á n e a s suspensiones en la 
p u b l i c a c i ó n de los m i s m o s con el 
d a ñ o cons igu ien te para el c r é d i t o 
p ú b l i c o y para la i n í o r m a c i ó n q u e , 
tanto en i n t e r é s de E s p a ñ a c o m o en 
el de ios e s p a ñ o l e s , e s t á n ob l igados 
a f a c i l i t a r ios p e r i ó d i c o s en el ejer-
c i c i o de su f u n c i ó n casi p ú b l i c a . 
Por todo e l lo , este M i n i s t e r i o ha 
d e c i d i d o s e ñ a l a r los cupos de papel 
que puede c o n s u m i r cada p e r i ó d i c o , 
de acuerdo con las n o r m a s s igu ien-
tes: 
A r t i c u l o p r i m e r o . — S i g u i e n d o las 
in s t rucc iones s e ñ a l a d a s por este M i -
n i s te r io , l a D i r e c c i ó n Genera l de 
Prensa fijará a cada p e r i ó d i c o el 
c o n s u m o mensua l , el n ú m e r o de p á -
ginas que cada d i a r i o p o d r á p u b l i -
ca r y el\ n ú m e r o m á x i m o de e jem-
plares que c o n s t i t u i r á la t i r a d a d i a -
r i a . 
i Las c i f ras o cupos que p o r esa D i -
r e c c i ó n se s e ñ a l e n , s u b s i s t i r á pa ra 
, meses sucesivos m i e n i r a s no sean 
mod i f i c ados . 
i A r t í c u l o segundo .—La a s i g n a c i ó n 
de pape l que a cada p e r i ó d i c o se fije, 
, n o supone la f a c u l t a d de d i s p o n e r 
de l c u p o de u n a m a n e r a l i b r e y ar-
b i t r a l : los p e r i ó d i c o s v e n d r á n o b l i -
gados a no suspender su p u b l i c a c i ó n 
en n i n g ú n caso (sa lvo lo dispuesto 
en l a L e y de Descanso D o m i n i c a l ) 
! s in exceder el m á x i m o de t i r a d a y 
e x t e n s i ó n supe r f i c i a l que se les h a y a 
s e ñ a l a d o , c o n f o r m e a lo dispuesto 
en el a r t í c u l o p r i m e r o de esta O r -
d e n . 
; Para p r o d u c i r el m e n o r q u e b r a n t o 
| e c o n ó m i c o a las Empresas p e r i o d í s -
t icas, en el s e ñ a l a m i e n t o de c o n t i n -
; gentes que se haga por esa D i r e c -
c i ó n General de Prensa, se concede-
r á u n n ú m e r o de p á g i n a s que los 
i p e r i ó d i c o s p o d r á n u t i l i z a r para los 
n ú m e r o s d o m i n i c a l e s , e x t r a o r d i n a -
1 r í o s o para c u a l q u i e r a otro7 n ú m e r o , 
de acuerdo con los intereses p u b l i c i -
| t a r ios de las Empresas . 
¡ A r t í c u l o t e rce ro .—El espacio que 
i se des l ina a la p u b l i c i d a d m i e n t r a s 
d u r e n las actuales c i r cuns t anc ia s de se presentan diferentes m o d a l i d a d e s M i l i t a r h u b i e r a n i n c o r p o r a d o a talas 
r e s t r i c c i ó n , n o p o d r á exceder de u n re lac ionadas c o n el pago de los de- coches piezas o elementos, incluso 
te rc io de la superf ic ie to t a l de l pe- rechos a rance la r ios cor respondien- m o t o r , que c o m o consecuencia de 
r i ó d i c o . í tes. Los coches de referencia se de- desgaste o aver ia se e s t i m ó preciso 
A r t í c u l o cuarto.—-Las» Empresas fa-1 v u e l v e n a sus p rop ie t a r io s en el esta- en su m o m e n t o i n c o r p o r a r a los 
br icantes de papel no p o d r á n d i spo- l d o de d e m é r i t o cons iguiente a l uso mi smos . Para tai j u s t i f i c a c i ó n de i n -
ner l i b r e m e n t e de l excedente que ] de que h a n s ido objeto du r a n t e la C o r p o r a c i ó n p a r c i a l de elementos y 
guerra . E n a lgunos de tales coches , ' c o n f r o n t a c i ó n con ios d e m á s datos 
los Servic ios M i l i t a r e s h a n s u s t i t u í - i c a r a c t e r í s t i c o s que i n d i v i d u a l i c e n el 
do piezas t a n i m p o r t a n t e s c o m o el j coche, b a s t a r á presentar cert i f icado 
m o t o r u otras que fue ron obje to de i de los Servicios de A u t o m o v i l i s m o 
r e p a r a c i ó n po r a v e r í a s o desgaste i M i l i t a r en que se acredi te que tales 
p r o d u c i d o c o m o consecuencia del j e lementos fueron inco rporados por 
in tenso se rv ic io a que estaban dest i - j aque l los Servic ios a l coche de que 
nados . 
L a m u l t i t u d de casos que se pre 
sentan, ofrece m o d a l i d a d e s d i s t in tas | g i t imos propietarios no h a y a n pagado 
en cuan to a la s i t u a c i ó n aduanera 1 /os correspondientes derechos de aran-
se refiere: Unos coches presentan los j cel a su i m p o r t a c i ó n , o no puedan jus -
de papel que u n p e r i ó d i c o teuga por i j u s ^ c a n t e s de haber abonado los ^fificar el referido pago. Los propieta-
no c o n s u m i r la c a n t i d a d t o t a l que | derechos a rance la r ios a su i m p o r t a - - r i o s de tales v e h í c u l o s d e b e r á n pre-
se le asigne, | e i ó n ' ^ surge la d u d a de si deben 0 sentar ce r t i f i cado de los Servicios de 
A r t í c u l o s e x t o — L a D i r e c c i ó n Ge- i no adeuda r derechos a rance la r ios i A u t o m o v i l i s m o M i l i t a r hac iendo 
ne ra l de Prensa queda facul tada pa- j Por los elementos que en r e p a r a c i ó n | constar c a r a c t e r í s t i c a s de l coche. 
pud ie re resul tar de la a p l i c a c i ó n de 
las reducciones conten idas en esta 
O r d e n . Por el c o n t r a r i o , el resto de 
papel-prensa que quedare en a l m a -
cenes de f á b r i c a s , s e r á d i s t r i b u i d o 
po r la D i r e c c i ó n General de Prensa, 
para i n c r e m e n t a r la e x t e n s i ó n de los 
p e r i ó d i c o s que ac tua lmen te se p u -
b l i c a n o p e r m i t i r l a a p a r i c i ó n de 
otros . 
A r t í c u l o quinto .—Se c a s t i g a r á c o n 
todo r i g o r l a c e s i ó n de l excedente 
j l l  i i  l 
se t ra te . , 
^ a Vehículos a u t o m ó v i l e s cuyos /e-
r á i m p o n e r , s i n necesidad de a u t o r i -
z a c i ó n m i n i s t e r i a l y den t ro de l l í m i -
te de c u a n t í a que encaje en las a t r i -
buc iones de l M i n i s t e r i o , sanciones 
hasta u n v a l o r de c i n c o veces el pre-
c io de la c o t i z a c i ó n de l a c a n t i d a d 
de papel en que haya h a b i d o exceso 
de c o n s u m o o s u m i n i s t r o i n d e b i d o . 
E n el caso de que la i n f r a c c i ó n re-
vis t iere caracteres de g ravedad o 
de r e i n c i d e n c i a , p r o p o n d r á d i c h a 
D i r e c c i ó n General de Prensa a es-
te M i n i s t e r i o la a d o p c i ó n de san-
ciones de m a y o r e n t i d a d , y en su 
caso, a q u é l l a s a que se refiere el ar-
t í c u l o v i g é s i m o de la L e y de Prensa. 
D i o s guarde a V . í . m u c h o s a ñ o s . 
M a d r i d , 25 de O c t u b r e de 1939.— 
A ñ o de la V i c t o r i a , 
S E R R A N O S U Ñ E R 
I l m o . S r . D i r e c t o r General de Prensa. 
se h a n i n c o r p o r a d o en el curso d e ' t i e m p o que tales Servic ios lo h a n te-
su u t i l i z a c i ó n por los Serv ic ios M i l i -
tares. Los p rop ie t a r io s de otros co-
ches no pueden ac red i t a r el pago de 
n i d o en uso) v a l o r i n i c i a l de l m i s m o 
y porcenta je de d e m é r i t o que tales 
Servic ios M i l i t a r e s e s t iman corres-
derechos aduaneros , b i en po rque a 1 p o n d e a l r e fe r ido v e h í c u l o por el 
su i m p o r t a c i ó n d i r ec tamen te fue ron t i e m p o y desgaste que h a t en ido du-
B T l i DE lfflimi.1 
O R D E N 
E l c u m p l i m i e n t o de l Decreto fe-
cha 25 de M a y o ú l t i m o sobre nor -
m a l i z a c i ó n de los servic ios de t rans-
portes, da l uga r a que el Serv ic io de 
A u t o m o v i l i s m o M i l i t a r e f e c t ú e entre 
gas de a u t o m ó v i l e s a los p a r t i c u l a -
res, a quienes les fue ron requisados 
sus v e h í c u l o s para atender a las ne-
cesidades de la guerra . 
A l vo lve r estos coches a u t o m ó v i -
dest inados a la u t i l i z a c i ó n por los 
Sevicios de A u t o m o v i l i s m o M i l i t a r , 
o b i e n po r otras causas. 
Conviene n o r m a l i z a r la s i t u a c i ó n 
de tales v e h í c u l o s p roced iendo r á p i -
damente a l i q u i d a r estas s i tuaciones 
creadas c o m o consecuencia de los 
servic ios de guerra , es tableciendo 
n o r m a s de c a r á c t e r general s i m p l i -
ficadas que p e r m i t a n legal izar la s i-
t u a c i ó n de tales v e h í c u l o s pa ra que 
é s t o s puedan , a l a m a y o r b revedad 
posible , c u m p l i r los servic ios a que 
h a y a n de destinarse. 
A tales fines, este M i n i s t e r i o h a re-
suelto: Que los v e h í c u l o s a u t o m ó v i -
les, de p r o p i e d a d p a r t i c u l a r que fue-
r o n requisados po r el Serv ic io de 
A u t o m o v i l i s m o M i l i t a r para atender 
a las necesidades de la guerra , se so-
m e t a n a l a c l a s i f i c a c i ó n s iguiente , 
s e g ú n las n o r m a s que a c o n t i n u a c i ó n 
se establecen. 
1.a V e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s cuyes 
l eg í t imos d u e ñ o s jus t i f iquen , mediante 
la adecuada d o c u m e n t a c i ó n , haber pa-
gado los derechos arancelarios a su 
i m p o r t a c i ó n . Estos coches, al ser en-
tregados a sus l e g í t i m o s d u e ñ o s , no 
ran te su u t i l i z a c i ó n . 
Si el desgaste re fe r ido se estima 
por las A u t o r i d a d e s m i l i t a r e s supe-
r i o r a l 50 p o r 100 de l v a l o r de l co-
che, d e b e r á n sus p rop ie t a r io s satis-
facer, c u a l q u i e r a que sea su p a í s de 
o r igen y a t í t u l o de c o n c e s i ó n excep-
c i o n a l , d e t e r m i n a d a po r consecuen-
cias der ivadas de las necesidades de 
la guer ra , u n derecho i g u a l a l 50 por 
100 de l a t a r i f a m í n i m a arancelar ia 
co r respond ien te a l a c a t e g o r í a del 
v e h í c u l o , s e g ú n l a c l a s i f i c a c i ó n de 
los v igen ies aranceles de Aduanas . 
Este r é g i m e n de e x c e p c i ó n s ó l o se rá 
a p l i c a b l e a los coches de que se tra-
ta, hasta 31 de M a r z o de l p r ó x i m o 
a ñ o 1940, plazo que se j u z g a suficien-
te pa ra que ios Servic ios de A u t o m o -
v i l i s m o M i l i t a r h a y a n re in tegrado a 
sus l e g í t i m o s d u e ñ o s los v e h í c u l o s 
que se encuen t ren en los casos a que 
se refiere esta d i s p o s i c i ó n , enten-
d i é n d o s e que, pasado este plazo, 
q u e d a r á s i n electo l a a p l i c a c i ó n de 
los preceptos de l a m i s m a y , por tan-
to, los coches que no se h a y a n aco-
g ido a l r é g i m e n que en é s t a se esta-
t e n d r á n que satisfacer nuevos dere-! i ^ c e , q u e d a r á n somet idos a l régi-
chos a r a n c e l ó n o s , a ú n en el caso en m e n general que les cor responda sin 
les a poder de sus l e g í t i m o s d u e ñ o s , ! que los Servic ios de A u t o m o v i l i s m o las bon i f i cac iones n i dispensas que 
Pn la p r é s e n l e d i s p o s i c i ó n se cont ie -
nen. 
3.a Por Id D i r e c c i ó n General de 
Aduanas con la A u t o r i d a d que co-
rresponde a l eje c i c i o de las func io -
nes que le son p rop ias , se d i c t a r á n 
las reglas de a p l i c a c i ó n p r á c i i c a s 
que est ime convenientes a la ejecu-
ción de los p r i n c i p i o s con ten idos en 
la presente O r d e n y se r e s o l v e r á n las 
incidencias que en c u m p l i m i e n t o de 
la m i s m a se p r o d u z c a n . 
L o d igo a V . E. a los efectos opor -
tunos. 
Dios guarde a V . E . m u c h o s a ñ o s . 
M a d r i d , 23 de O c t u b r e de 1939.— 
Año de la V i c t o r i a . 
A L A R C O N D E L A L A S T R A 
Excrao. Sr. M i n i s t r o de Hac i enda . 
w m m 
O R D E N 
l i m o . Sr.: Reorganizado el í n s t i t u 
to de B i o l o g í a A n i m a l y res tableci-
das todas sus funciones , en t ra en v i 
gor el Reglamento sobre e l a b o r a c i ó n 
y venta de especialidades f a r m a c é u -
ticas desinfectantes y sueros y vacu-
nas para g a n a d e r í a , a p r o b a d o por 
Orden m i n i s t e r i a l de 14 de M a y o de 
1934 ( « G a c e t a » del 19). E n lo re lac io -
nado con p roduc tos b i o l ó g i c o s , carc 
ce el m e n c i o n a d o Reglamento de 
normas eficaces que garan t icen la 
eficiencia p r o f i l á c t i c a y c u r a t i v a de 
los mi smos . 
Precisa por t an to , que para m a y o r 
eficacia en la c o m p r o b a c i ó n de sue 
ros y vacunas , se ex t ienda la a c c i ó n 
de los servicios de l I n s t i t u t o de B i o 
logia A n i m a l a los m i s m o s Ins t i t u to s 
preparadores, para cont ras ta r las 
buenas n o r m a s de f a b r i c a c i ó n y l l e -
gar a u n a fiscalización de la elabo 
rac ión en todas sus lases, de l a d i s 
t r i b u c i ó n y de su a p l i c a c i ó n . 
Por todo lo expuesto, este M i n i s t e 
rio ha t e n i d o a b i en d isponer : 
A r t í c u l o 1.° A t enor de lo dispues-
to en la O r d e n de este M i n i s t e r i o de 
16 de M a y o de 1937, todos los Gen 
Iros preparadores de especial idades 
f a r m a c é u t i c a s desinfectantes y sue 
ros y vacunas para g a n a d e r í a , que 
l iubieran s ido au to r izados con ante-
r ior idad a l 18 de J u l i o de 1936 y 
^ue no h u b i e r a n presentado en el 
insti tuto de B i o l o g í a A n i m a l los do-
cumentos que Ies ac red i ten su capa-
cidad legal para c o n t i n u a r la f a b r i -
cación y venta de sus p roduc tos , l o 
h a r á n en el p lazo de u n mes, a par-
t i r de la p u b l i c a c i ó n de l a presente 
O r d e n , a c o m p a ñ a n d o una r e l a c i ó n 
de los p reparadosx jue t e n í a n regis-
t rados c o n a n t e r i o r i d a d a l 18 de J u 
l i o de de 1936 y cop ia de las a u t o r i -
zaciones correspondientes . 
E n el caso de haber h a b i d o c a m -
bio o c e s i ó n en la d i r e c c i ó n o p ro -
p iedad de d i chos Centros o m o d i f i -
caciones en los locales de los L a b o -
ra tor ios respectivos y en l a e labora-
c i ó n de ios preparados , lo no t i f i ca -
r á n i g u a l m e n t e . 
Pasado el p lazo que se s e ñ a l a , se 
a n u l a r á la l i c enc i a de f a b r i c a c i ó n y 
venta, t en iendo que ser reg is t rado el 
Centro p repa rado r y los p roduc tos 
que elabore, a b o n a n d o nuevos dere-
chos para c o n t i n u a r la p r o d u c c i ó n . 
A r t í c u l o 2.° Q u e d a n sujetos a 
iguales requis i tos los conces ionar ios 
de aquel los p roduc tos s imi l a re s que 
eran r eg l amen ta r i amen te obje to de 
i m p o r t a c i ó n . 
A r t í c u l o 3'° Se crean cua t ro E q u i -
pos m ó v i l e s regionales de contrasta-
c i ó n dependientes de l I n s t i t u t o de 
B i o l o g í a A n i m a l , figurando, p o r 
ahora , a l frente de cada u n o de 
ellos, u n Inspec tor de l Cuerpo N a -
c i o n a l V e t e r i n a r i o especial izado en 
b a c t e r i o l o g í a y e p i z o o t o l o g í a . 
Los V e t e r i n a r i o s Jefes de los E q u i -
pos m ó v i l e s de c o n t r a s t a c i ó n s e r á n 
Delegados T é c n i c o s de l I n s t i t u t o de 
B i o l o g í a A n i m a l y t e n d r á n c o m o 
m i s i ó n : 
a) Presentar todas aquel las ope-
raciones que cons ideren conven i en -
tes fiscalizar, de e l a b o r a c i ó n y enva-
sado de los preparados b i o l ó g i c o s 
f abr icados en los L a b o r a t o r i o s auto-
r izados , c o r r i g i e n d o las faltas que, a 
su j u i c i o , se observen en el curso de 
las m i s m a s y d e n u n c i a n d o a l a D i -
r e c c i ó n de l I n s t i t u t o de B i o l o g í a 
A n i m a l las i r r egu l a r idades que en-
cuen t ren . ' 
b ) R e a l i z a r á n cuantas pruebas 
de c o n s t r a s t a c i ó n se precisen a f i n 
de que los p roduc tos t e n g a n la d e b i -
da eficacia; a este efecto, t o m a r á n 
las muestras representat ivas de cada 
lote o serie de acuerdo c o n las ins-
t rucc iones que r ec iban de l I n s t i t u t o 
de B i o l o g í a A n i m a l . Los l abora to -
r ios preparadores t e n d r á n a d ispos i -
c i ó n de l Delegado T é c n i c o u n l o c a l 
adecuado para que pueda ve r i f i ca r 
las pruebas necesarias c o n las m á x i -
mas g a r a n t í a s . 
c) V i g i l a r á n el estado s a n i t a r i o 
de los an ima les p roduc to re s y las 
p r u e b a s reveladoras d i a g n ó s t i c a s 
p rac t icadas a los mismos , q u e d a n d o 
facul tados para o r d e n a r su r e p e t í -
c i ó n si l o considerasen prec iso . 
d) R e m i t i r á n p e r i ó d i c a m e n t e a 
la S e c c i ó n de C o n t r a s t a c i ó n de l Ins -
t i t u t o de B i o l o g í a A n i m a l cuantas 
cepas m i c r o b i a n a s u t i l i c e n los esta-
b l e c i m i e n t o s en l a p r e p a r a c i ó n de 
sueros y vacunas p a r a la g a n a d e r í a , 
a s í c o m o u n a r e l a c i ó n mensua l de 
los t rabajos rea l izados y resu l tados 
ob ten idos . 
e) E x a m i n a r á n p e r i ó d i c a m e n t e 
L i b r o s Registros de cada Cen t ro co-
r respondientes a p r o d u c c i ó n , i n m u 
nizaciones . c o n t r a s t a c i ó n y a r c h i v o 
de a n t í g e n o s . # 
f ) R e a l i z a r á n c a m p a ñ a s d i v u l g a 
doras sobre el uso de las vacunas y 
t é c n i c a s correctas de su a p l i c a c i ó n , 
pa ra evi tar , en l o pos ib le , los fraca^ 
sos p o r v a c u n a c i ó n . 
g) A c t u a r á n a s i m i s m o en el c a m -
po, c o n t r i b u y e n d o a l e s c l a r e c i m i e n -
to de los d i a g n ó s t i c o s dudosos y 
c o n s t i t u y é n d o s e en á r b i t r o s a l i n f o r -
m a r a la S u p e r i o r i d a d sobre l i t i g i o s 
p o r accidentes vacunales . 
I g u a l m e n t e c o l a b o r a r á n c o n el 
Serv ic io N a c i o n a l V e t e r i n a r i o en la 
e x t i n c i ó n de focos e p i z o ó t i c o s , 
A r t í c u l o 4.° Po r el m o m e n t o , y 
hasta t an to se d i c t a u n Reg lamen to 
de e l a b o r a c i ó n de p r o d u c t o s b i o l ó g i -
cos pa ra V e t e r i n a r i a , los G e n t í o s 
p roduc to res c o n t i n u a r á n f a b r i c a n d o 
sus p reparados c o m o v e n í a n r e a l i -
z á n d o l o , d e n t r o de las n o r m a s regla-
menta r i a s vigentes, a e x c e p c i ó n de 
aquel los p r o d u c t o s que, p o r l l e v a r 
g a r a n t í a de l Estado, n o p o d r á n ser 
envasados, e t iquetados n i des t inados 
a l a yenta s i n u n a v i g i l a n c i a y a u t o -
r i z a c i ó n expresa de l Delegado T é c -
n i c o de l I n s t i t u t o de B i o l o g í a A n i -
m a l , que p r e c i n t a r á los rec ip ientes 
p rov i s iona l e s de l a b o r a t o r i o y los 
de f in i t i vos de d i s t r i b u c i ó n en pre-
sencia de u n t é c n i c o de l Cent ro ela-
b o r a d o s 
| A r t í c u l o 5.° Los p r o d u c t o s que 
; s e r á n objeto , por ahora , de g a r a n t í a 
! del Estado, son: el c u l t i v o de M a l 
• ro jo y el suero c o n t r a d i c h a enfer-
| m e d a d ; el V i r u s de Peste p o r c i n a y 
| el suero ant ipestoso que se a p l i c a n 
' en la p r á c t i c a . Estos p r o d u c t o s l i e 
v a r á n en sus envases d e f i n i t i v o s u n 
, c ie r re especial que s i rva de t e s t imo-
i • ' • ' • y ' 
I 
n i o de la g a r a n t í a o í i c i a i y que c o n -
s i s t i r á en u n papel m e t á l i c o sujeto 
po r u n p rec in to t a m b i é n m e t á l i c o , 
fijado en u n a l a m b r e o b r a m a n t e . 
E l p rec in to l l e v a r á en una de sus i 
caras el escudo del Estado e s p a ñ o l , | 
y en la o t ra , la i n s c r i p c i ó n «I . B , A.». 1 
Si el p r o d u c t o se envasara en ampo-1 
l ias , se m a r c a r á n é s t a s c o n u n I 
sello a l á c i d o que o s t e n t a r á a lrede-
d o r del e s c u d o la i n s c r i p c i ó n 
«J. B . A. C o n t r a s t a c i ó n » . E n las e t i -
quetas respectivas se h a r á constar el 
n ú m e r o de c o n t r o l y la fecha de 
c o n t r a s t a c i ó n con los datos que sean 
s u m i n i s t r a d o s p o r el Delegado T é c 
n i c o . 
A r t í c u l o 6.° A p a r t i r de la pre-
sente d i s p o s i c i ó n , queda p r o h i b i d a 
la f a b r i c a c i ó n de vacunas atenua-
das o muer tas con t r a el M a l Rojo, 
a u t o r i z á n d o s e t an s ó l o la suero-va-
c u n a c i ó n con v i r u s a c t i vo . 
A r t í c u l o 7.° L o s L a b o r a t o r i o s 
p roduc to re s a v i s a r á n c o n la ante la-
c i ó n s u í i c i e n í e a l Delegado T é c n i c o 
p a r a que presencie las operaciones 
de c o n t r a s t a c i ó n de los p roduc tos 
b i o l ó g i c o s que preparen y la e labo-
r a c i ó n de aquel los en los que se es-
tablece la g a r a n t í a de l Es tado. 
Estos es tab lec imientos f a c i l i t a r á n 
a d i c h o Delegado el m a t e r i a l y los 
a n i m a l e s de c o m p r o b a c i ó n que pre-
cise para su c o m e t i d o eficaz. 
A r t í c u l o 8.° Los centros e labora-
dores y sus d e p ó s i t o s de ven ta per-
m i t i r á n a l personal de l Se rv ic io de 
C o n t r a s t a c i ó n del I n s t i t u t o de B i o l o -
g í a A n i m a l penetrar , c o n o s i n pre-
v i o aviso, en c u a l q u i e r a de sus loca -
les, a l objeto de inspecc ionar los , a s í 
c o m o e x a m i n a r sus l i b r o s registros 
y de d i s t r i b u c i ó n . D i c h o persona l 
p o d r á r e m i t i r a i I n s t i t u t o de ^Biolo-
g ía A n i m a l las muestras de los pre-
parados que considere per t inentes . 
A r t í c u l o 9.° Los centros y D e p ó 
sitos de v e n í a d i s p o n d r á n para la 
conser> a c i ó n de los p roduc tos b i o l ó -
gicos, de a lmacenes o c á m a r a s c o n 
des t ino a ¡os sueros y vacunas muer -
tas cuya t empera tu ra no e x c e d e r á 
18° C , y de t r i g o r í f i e o s para las va-
cunas y v i rus v ivos con una tempe-
r a t u r a no super io r a 5.° C. 
Á r l í c u l o 10. E l Serv ic io Cen t r a l de 
C o n t r a s t a c i ó n l l e n a r á , por su parte, 
los siguientes comet idos : 
a) C o m p r o b a c i ó n de la i d e n t i d a d 
y c a l i d ad de las cepas m i c r o b i a n a s 
empleadas en cada Cent ro para la 
p r e p a r a c i ó n de los d i s t i n t o s p r o d u c -
tos b i o l ó g i c o s . 
b) C o n t r a s t a c i ó n de las p rop i e -
dades a n t i g é n i c a s o cu ra t i va s de los 
c i tados p roduc tos ; y . 
c) I n s p e c c i ó n p e r i ó d i c a p a r a 
c o m p r o b a r el c u m p l i m i e n t o de las 
n o r m a s que se s e ñ a l e n a los Delega-
dos T é c n i c o s . 
A r t í c u l o 11. Hasta t an to que se 
redacte u n a R e g l a m e n t a c i ó n d e f i n í ' 
t i va para las preparac iones de p r o -
ductos b i o l ó g i c o s para V e t e r i n a r i a , 
y con el f i n de u n i f i c a r los m é t o d o s 
de e l a b o r a c i ó n y c o n t r a s t a c i ó n de 
aquel los que b a n de ser ga ran t izados 
por el Estado, la D i r e c c i ó n Gene ra l 
de G a n a d e r í a , d i c t a r á las n o r m a s 
que han de ser adoptadas p r o v i s i o -
n a l m e n t e . 
M a d r i d , 13 de O c t u b r e de 1939.— 
A ñ o de la V i c t o r i a . 
E l Ministro de Agr i cu l tu ra , 
J O A Q U I N B E N J U M E A B U R I N 
Sr. D i r e c t o r General de G a n a d e r í a . ! 
Mm® mil k k wmimm le M u 
C I R O U L A R 
E l l i m o . Sr. Subsecre tar io de l M i -
n i s t e r io de Asun tos Ex te r io res co-
m u n i c a a este Gob ie rno , que el se-
ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a en Santos 
( B r a s i l ) le p a r t i c i p a que la D i r e c c i ó n 
de « E s t r a d a de F e r r o S o r o c a b a n a » 
c o m u n i c a que el 10 de M a y o de l co-
r r i en t e a ñ o f a l l e c i ó el empleado de 
la m e n c i o n a d a C o m p a ñ í a D o n Fer -
m í n R a m ó n L ó p e z B e l l o , n a t u r a l de 
L e ó n , n a c i d o el 11 de D i c i e m b r e de 
1887 h i j o de R a m ó n L ó p e z H u e r t a y 
C o n c e p c i ó n B e l l o , y que la Caja de 
Jub i l ac iones y Pensiones de d i c h a 
C o m p a ñ í a desea saber si el interesa-
do d e j ó o n o herederos que tengan 
derecho a p e n s i ó n . 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra co-
n o c i m i e n t o de los m i s m o s si los h u -
biera , que d e b e r á n c o m u n i c a r l o a 
este G o b i e r n o para hace r lo saber a 
la S u b s e c r e t a r í a que lo interesa. 
L e ó n , 9 de N o v i e m b r e de 1939. 
A ñ o de la V i c t o r i a . 
E l Gobercador c iv i l , 
Jo sé L u i s Ort iz de la Torre. 
o 
B ífisPEccióN m m m i VETEBINARÍA 
CIRCULAR NUM. 239 
H a b i é n d o s e presentado la epizoo-
tia de r ab i a can ina en el ganado exis-
tente en el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
V a l de San Lo renzo , en cumpl i -
m i e n t o de lo p r even ido en el a r t í cu -
lo 12 de l vigente Reglamento de Ep i 
zootias de 26 de Sept iembre de 1933 
(Gaceta de l 3 de Oc tub re ) , se declara 
o f i c i a lmen te d i c h a enfermedad. 
Los an ima le s atacados se encuen-
t r a n en el p u e b l o de V a l de San Lo-
renzo. 
S e ñ a l á n d o s e c o m o zona infecta el 
m i s m o p u e b l o y zona de i n m u n i z a -
c i ó n los de V a l de San Lorenzo y 
V a l de San R o m á n , de l A y u n t a m i e n -
to de V a l de San L o r e n z o y los de 
Mora les y V a l d e s p i n o , A y u n t a m i e n -
to de S a n t i a g o m i i l a s . 
Las m e d i d a s sani ta r ias que han 
s ido adoptadas , son las reglamen-
ta r i a s . 
Y las que deben ponerse en p r á c -
t ica , las consignadas en el C a p í t u -
l o X X X I I de l vigente Reglamento 
de Epizoot ias . 
L e ó n , 4 de N o v i e m b r e de 1939.— 
A ñ o de la V i c t o r i a . 
E l Gobernauor c iv i l , 
J o s é L u i s Or t iz de la Torre 
\ o 
o p 
CIRCULAR NÚM. 232 
E n c u m p l i m i e n t o de l a r t í c u l o 17 
del Reg lamento de 26 de Septiembre 
de 1933, pa ra la e j e c u c i ó n de la Ley 
de Epizoo t ias , y a p ropues ta del Ins-
pector p r o v i n c i a l , se declara of icial-
mente e x t i n g u i d a la fiebre aftosa en 
el t é r m i n o m u n i c i p a l de Graja l de 
Campos , cuya exis tencia fué decla-
rada o f i c i a l m e n t e c o n fecha 29 de 
M a y o de 1939. 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n 26 de O c t u b r e de 1939.—Año 
de la V i c t o r i a . 
E l Gobernador c iv i l , 
Jo sé Lu i s Or t iz de la Torre 
o 
•• • ' ' • . oí p j, , •~\m 
CIRCULAR NÚM. 233 
E n c u m p l i m i e n t o d e l a r t í c u l o 17del 
Reg lamento de 26 de Sept iembre de 
1933, para l a e j e c u c i ó n de la Ley de 
Ep izoo t i as , y a propuesta del Inspec-
tor p r o v i n c i a l , se declara of icial-
mente e x t i n g u i d a la fiebre aftosa en 
el t é r m i n o m u n i c i p a l de Vi l la fe l íz de 
de B a b i a , A y u n t a m i e n t o de San 
E m i l i a n o , cuya exis tencia fué decla-
ra da o f i c i a l m e n t e con fecha 9 de 
M a y o de 1939. 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
ra l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 26 de O c t u b r e de 1 9 3 9 . - A ñ o 
de la V i c t o r i a . 
E l Gobernador c iv i l . 
Jo sé Lu i s Ort iz de la Torre. 
Servicio A g r o n ó m i c o 
Nacional 
Sección de León 
P A T A T A D E S I E M B R A 
4 ° T a n í o !a g a r a n t í a de o r i g e n , 
c o m o el r e c o n o c i m i e n t o s an i t a r io y 
de c a l i d a d , y la e x p e d i c i ó n de la gu ia , 
p o d r á real izarse por los Alca ldes o 
Presidentes de J u n t a A d m i n i s l r a t i v a 
de las loca l idades en que no f u n c i o -
ne o r g a n i z a c i ó n fa i^ng is la , s i empre 
Para c u m p l i m i e n t o de l o dispues- : que \0 s o l i c i t e n r azonadamen te de 
topor O r d e n M i n i s t e r i a l de 24' de esta S e c c i ó n A g r o n ó m i c a , s o m e t i e i v 
Agosto, esta Jefa tura hace p ú b l i c o : ¡ dose a s e g u i r l a s in s t rucc iones que 
1.° Que se cons ide ran zonas p r o - j se ies den por l á m i s m a , 
dadoras acredi tadas de patata de ; 5.° Las pet iciones, g a r a n t í a s y 
siembra en esta p r o v i n c i a las i p t é - i g u í a s / s e a j u s t a r á n a l m o d e l o o l i c i a l 
gradas p o r los siguientes m u n i c i - y su i m p o r t e c o r r e r á a cargo d é l o s 
pios. interesados benef ic iados p o r el au-
Par t ido j u d i c i a l de Astorga: Magaz | m e n t ó de prec io , 
de Cepeda, Q u i n t a n a de l Cas t i l l o , 5 L o que se hace p ú b l i c o para co-
de N o v i e m b r e , el c u m p l i m i e n t o de 
esta o b l i g a c r ó n a cuantos se h a l l e n 
afectados, i n v i t á n d o l e s a presentar 
las cor respondien tes dec la rac iones . 
Les f a c i l i t a r á n ios impresos necesa-
rios al prec io de coste, d e v o l v i é n d o -
les u n e jempla r sel lado y r e s e r v á n -
dose ios ot ros dos, que r e m i t i r á n re-
lac ionados , al Serv ic io A g r o n ó m i c o 
N a c i o n a l , d e n t r o de ios c i n c o p r i m e -
ros d í a s de l mes de D i c i e m b r e . 
De no c u r i i p l i r estas ob l igac iones , 
s e r á n m u l t a d o s sus alcaldes c o n 
raultasque o s c i l a r á n entre 100 y 1.000 
pesetas. 
L e ó n , 6 de N o v i e m b r e de 1939.— 
A ñ o de la V i c t o r i a . — E l I n g e n i e r o 
Vi l lagatón, V i l i a m e j i l y V i i l a o b i s p o n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o de aque- Jefe, J u a n J o s é F . Uzqu iza 
de Otero . l í o s a quienes afecta. 
Par t ido j u d i c i a l de M u d a s de i L e ó n , 6 de N o v i e m b r e de 1939.— 
Paredes: L o s B a r r i o s de L u n a , L á n - A ñ o de la V i c t o r i a . — E l i n g e n i e r o 
cara de L u n a , Santa M a r í a de O r d á s » j Jefe, J u a n J o s é F . U z q u i z a . 
Rielio, Soto y A m í o , V a i d e s a m a r i o y o u ci 
Vegarienza. G í R Ó U L A R 
Estas zonas se a m p l i a r á n a p e t i - Po r la presente se hace p ú b l i c o ! 
ción razonada de ios A y u n í a m i e n - j que, c o n f o r m e previene el ar t . l l j 
tos interesados o de los cor respon- j de l Es ta tu to del V i n o , las dec ia rac io-
dientes o rgan i smos s ind ica les de j nes de existencias de v inos y d e m á s 
i Re l ac ión de licencias de caza que h a n 
i sido expedidas por este Gobierno 
] c i v i l durante el mes de Septiembre. 
\ ( G o n t i n u a c i ó n ) 
E p i f a o i o C h i c o Bajo , V a l l e c i l l o . 
Sant iago C a s t r o G ó r d a l ) a , S a h a g ú n , 
F é l i x Cuesto G o n z á l e z , G a l l e t m i -
M i g u e l . 
ez Benavides , C a s l r i -
' e rnanuez San M a r t i n , 
Falange E s p a ñ o l a T r a d i c i o n a i i s t a y ! p r o d u c i o s de r ivados de la u v a h a n 
de las J . O. N S. | de sujetarse a las siguientes n o r m a s : \ ^os-
2. ° Que el p rec io de l a patata de j Son ob l iga to r i a s para todos los ¡ D i o n i s i o Carba ja l T r u c h e r o , V i l l a -
siembra v e n d i d a en d ichas z o n a s ' p roduc to res , comerc ian tes , v i n i c u l - i c a l a b u e y . 
será el de C U A R E N T A Y SEIS P E - L o r e s , deta l l i s tas y cuantos se d e d i - ¡ J o s é Centeno Fuente , V a l de San 
SETAS p o r cada C Í E N K 1 L O G R A - can a la p r o d u c c i ó n , comercio o • L o r e n z o . ^ 
MOS que c u m p l a n los requis i tos re- ven ta de v inos y d e m á s p r o d u c t o s ! F e l i p e F e r n a m l e z P a i r a d o , A s t o r g a . 
glamentarios. | de r i vados de ia uva . ¡ Pelil '0 F e r n á n d e z i i o d r í g u e z , San 
3. ° Los p e t i c i o n a r i o s i n d i c a r á n el | D e b e r á n presentarse por t r i p l i c a -
lugar de dest ino, c o m p r o m e t i é n d o s e j] do, u n a po r cada bodega o e s i ab i e . 
a garant izar que ia patata no ha d e | c i m i e n t o , en el A y u n t a m i e n t o en 
destinarse a l c o n s u m o en n i n g ú n |jCuyo t é r m i n o m u n i c i p a l h a n v e r i í i -
caso. | c a d o l a e l a b o r a c i ó n o rea l i zan su 
La p e t i c i ó n de g u í a se e n t r e g a r á a | negocio , p o r todo el mes de N o v i e r n -
las Jefaturas o Delegaciones locales j bre , h a c i e n d o cons tar en ellas ia 
de Falange, las cuales g a r a t i z a r á n el c a n t i d a d en l i t r o s he las d i s t in tas c la -
origen de ía m e r c a n c í a , a s í como j ses de v i n o s que posean en el d í a que 
su buen estado para s i embra , des-1 se v e r i í i q u e la d e c l a r a c i ó n y su gra-
pués de separar los sacos que n o r e u - 1 d i l a c i ó n , a s í c o m o SÍ es de la campar 
nan las debidas c o n d i c i o n e s de sani - ; ñ a ac tua l o de cosechas anter iores , 
dad, c o n f o r m a c i ó n y ciase, c o n f o r m e | No p o d r á c i r c u l a r n i n g u n a p a r t i d a 
a las ins t rucc iones que r e c i b a n de ia | de v i n o n i de l o s d e m á s p r o d u c t o s 
Sección A g r o n ó m i c a , en los casos j de r ivados de l a uva que p r e v i a m e n t e 
que no sea la p r o p i a S e c c i ó n q u i e n | no haya s ido declarada, y a ios c o n -
realice d i c h o r e c o n o c i m i e n t o . t raventores de esta o b l i g a c i ó n les 
Las pet ic iones asi garant izadas pa- s e r á decomisada ia m e r c a n c í a y a p l i -
sarán a la S e c c i ó n A g r o n ó m i c a para cadas las m u l t a s cor respondientes , 
autorizar la co r re spond ien te g u í a ; que osc i l an entre el diez y el c i n -
p r e v i n í é n d o s e que, para m a y o r r a p i - cuenta po r c ien to de l va lo r de la 
dez y c o m o d i d a d de l se rv ic io , se de- m e r c a n c í a . 
^ g a r á esta f a c u l t a d de a u t o r i z a r ias Los Ayuntamientos, en cumpl i -
r í a s en aquel las Delegaciones de miento de l o dispuesto por el ar 
Falange que se sometan a las i n s t r u c t ículo 12 de la Ley , r e c o r d a r á n por 
A q u i l i n o P 
l i o . 
Es teban 
S a h a g ú n . 
Lo renzo F e r n á n d e z F lecha , V i l í a -
nueva ¿tól A r b o l . ; . ..( 
N icas io G o n z á l e z Fernandez , Saha-
g ú n . 
Con rado G a r c í a C i n c o , As to rga . 
D o m i n g o H n t a í g o Rojo , S e h a g ú n . 
Ben i t o L l a m a s O r ü o i i e ^ , C a r r i z o . 
M a r i a n o Pr i e to G u a t í u z , Joara . 
F ranc i s co Pr ie to Carp iouyrp , f a l -
deras. 
M a r c i a n o Col iantes He igue ra , Ga-
l l e g u i l l o s de Campob. 
J o s é V a i d é s ü ü b a n u . V 
A n t o i i n A l c é b a Biauco, 
M a n u e l C a ñ ó n M e d i n a , 
J o s é C a l d e r ó n M i g u e l , S 
Carlos Calderón M i g u o i , v¿ 
F r o i l á n A t i i a n o B í a n e o , m 
ñ e r o . 
V í c t o r A l o n s o F e r n á n d e z , Calzada 
iafi anca , 
u r i zo , 
v ü i á f a l é . 
í u g ú n . 
dem. 
lo Ra-
mones de esta S e c c i ó n A g r o n ó m i c a , m e d i o de bandos , d u r a n t e el mes de l Coto . 
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A p r o b a d o p o r los A y u n t a m i e n t o s 
que a c o n t i n u a c i ó n so r e l a c i o n a n , 
e! presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a -
rio para el p r ó x i m o e je rc ic io de 1940, 
e s t a r á de n iani f les to a l p ú b l i c o , en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l respect iva, 
por espacio de q u i n c e dias , d u r a n -
te Cuyo plazo, y en el t r anscurso 
de los q u i n c e d í a s siguientes, po-
d r á n f o r m u l a r s e p o r los interesados, 
cuantas r ec l amac iones se e s t i m e n 
convenien tes , c o n a r r eg lo a l a r t í c i r 
lo 300 y siguientes de l v igente Esta-
l u t o M u n i c i p a l . | 
L u c i l l o 
Riego de l a Vega 
M a t a l l a n a 
Berc i anos del C a m i n o 
C a m p o de V i l l a v i d e l 
R í o s e c o de T a p i a 
V i l l a r e s de O r b i g o 
Benavides de O r b i g o 
Gorda l i za de l P i n o 
Soto y A m í o 
Noceda , , 
V i l l a n u e v a de las Manzanas 
R a b a n a l de l C a m i n o 
V i l l a z a n z o de V a l d e r a d u e y 
H a b i e n d o s ido confecc ionados po r I 
los A y u n t a m i e n t o s que se expresan i 
a c o n t i n u a c i ó n , los r e p a r t i m i e n t o s j 
de R ú s t i c a , C o l o n i a y Pecuar ia , p a r a \ 
el e je rc ic io de 1940, e s t a r á n de m a - i 
n i ü e s t o a l p ú b l i c o , en la S e c r e t a r í a \ 
de los m i s m o s , po r espacio de oc ho 
d í a s , c o n el fin de que p u e d a n ser 
e x a m i n a d o s p o r los interesados, y 
o í r rec lamaciones . 
Gusendos de los Oteros 
B u s l i l l o de l P á r a m o 
Ponfe r rada I 
Cas t ropodame 
F a b e r o . i 
R i a ñ o 
Sancedo i 
C a n d í n 
V i l l a z a n z o de V a l d e r a d u e y | 
V i l l a n u e v a de las Manzanas 
V a l d e p o l o 
T r u c h a s 
Vegarienza 
V a l de San L o r e n z o 
Q u i n t a n a y Congosto 
d í a s , a fin de que pueda ser exami -
nado y fo rmu la r se rec lamaciones . 
Gusendos de los Oteros 
B u s t i i i o de l P á r a m o 
Ponfe r r ada 
C a s t r ó p o d o m e 
Fabe ro 
R i a ñ o 
Sancedo 
C a n d í n 
V i l l a z a n z o de V a l d e r a d u e y 
V i l l a n u e v a de ¡as Manzanas 
V a l d e p o l o 
Al matiza 
Cea 
T r u c h a s 
Vegar ienza 
V a l de San L o r e n z o 
Q u i n t a n a y Congosto 
Confecc ionado por los A y u n t a -
m i e n t o s que a c o n t i n u a c i ó n se rela-
c i o n a n , el P a d r ó n de E d i f i c i o s y So-
lares de los m i s m o s para el p r ó x i m o 
e je rc ic io de 1940, p e r m a n e c e r á ex 
puesto a l p ú b l i c o , en la Secretaria 
respectiva, du ran t e u n plazo de ocho 
Iteiiisirafiáa fe ttia 
Juzga i o m u n i c i p a l de L e ó n 
D o n E n r i q u e A l f o n s o H e r r á n , A b o -
gado y Secretar io de l Juzgado m u -
n i c i p a l de esta c i u d a d de L e ó n . 
D o y fe: Que en j u i c i o de faltas ce-
l eb rado en este Juzgado c o n el n ú -
m e r o de o r d e n 313 de l a ñ o a c t u a l , se 
h a d i c t a d o la sentencia c u y o enca-
bezamien to y par te d i spos i t i va d ice 
a s í : 
« S e n t e n c i a . — E n la c i u d a d de 
L e ó n a 3 de N o v i e m b r e de 1939, el 
Sr. D . F ranc i sco de l R í o A l o n s o , 
v i s to el precedente j u i c i o de faltas 
c o n t r a Teresa J i m é n e z R o m e r o y 
M a r í a M a r t í n e z , cuyas d e m á s c i r -
cuns tanc ias personales de la Teresa 
J i m é n e z , y a cons tan en l a d e n u n c i a , 
no cons tando las de M a r í a M a r t í n e z , 
p o r n o habe r c o m p a r e c i d o a l acto 
de l j u i c i o , a pesar de haber s ido c i -
tadas lega lmente p o r e l BOLETÍN 
OFICIAL de l a p r o v i n c i a , po r e s c á n -
da lo y b las femia , h a b i e n d o s ido par-
te el M i n i s t e r i o F i s ca l ; 
F a l l o : Que debo condena r y c o n -
deno a las denunc iadas Teresa J i -
m é n e z R o m e r o y M a r í a M a r t í n e z , a 
l a pena de c i n c o d í a s de arresto a 
cada u n a y a l pago de las c o s í a s de l 
presente j u i c i o . N o t i f i c á n d o s e la pre-
sente sentencia a las denunc iadas 
p o r el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
v i n c i a y a los denunc ian t e s p o r me-
d i o de exho r to que se d i r i g i r á a ios 
Sres. Jueces m u n i c i p a l e s de Sandia 
(Orense) y Peranzanes ( L e ó n ) . 
As í , p o r esta m i sentencia , d e f i n í 
t i v a m e n t e juzgando , lo p r o n u n c i o . 
m a n d o y firmo.—Francisco del Río 
Alonso . — R u b r i c a d o . 
F u é p u b l i c a d a en el d í a de su 
í e c h á . 
Y pa ra que s i rva de not i f icación 
a las condenadas en r e b e l d í a Teresa 
J i m é n e z R o m e r o y M a r í a Mar t ínez 
que se h a l l a n en i g n o r a d o domici -
y pa rade ro y su p u b l i c a c i ó n en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia , 
e x p i d o y firmo el presente con el 
v i s to bueno de l Sr. Juez que sello 
con el de l Juzgado, en L e ó n a 4 de 
N o v i e m b r e de 1939.—Año de la Vic-
t o r i a , — E . Iglesias.-—V,0 B.0: E l Juez 
m u n i c i p a i suplente , F ranc i sco del 
R í o A lonso . 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de S a h a g ú n 
D o n S i l v i o A l á i z F r a n c o , Juez de 
i n s t r u c c i ó n acc iden t a l de este par-
t i d o de S a h a g ú n . 
Por el presente ruego y encargo a 
todas las A u t o r i d a d e s y Agentes de 
la P o l i c í a J u d i c i a l d i spongan las 
p r i m e r a s y p r o ced an los segundos a 
la busca y rescate de los efectos que 
a c o n t i n u a c i ó n se expresan sustraí-
dos l a noche de l 12 a l 13 de Octubre 
ú l t i m o , a l vec ino de San Pedro de 
las D u e ñ a s , F a b i á n Rojo Pantigoso, 
p o n i e n d o todo e l lo en su caso a dis-
p o s i c i ó n de este Juzgado juntamente 
con ia persona o personas en cuyo 
poder fueren h a l l a d o s y no acredi-
t a r a n su l e g í t i m a a d q u i s i c i ó n ; pues 
a s í l o a c o r d é en el s u m a r i o que ins-
t r u y o con el n ú m e r o 23 de l corrien-
te a ñ o , sobre d i c h o hecho . 
Efectos s u s t r a í d o s 
U n a m u í a , de 17 a ñ o s , pelo casta-
ñ o oscuro, h o c i c o algo b lanco , alza-
da dos dedos sobre la marca , herra-
da de las cua t ro , b i e n t ra tada, algo 
pelada en el c o s t i l l a r y anca dere-
chos d e b i d o a la r e t r anca que atien-
de po r el n o m b r e de C a r i ñ o s a . 
Una m a n t a , a cuadros negros. 
U n m a n t ó n , de p a ñ o . 
U n a m o n t u r a o s i l l a c o n estribos, 
a r reg lada c o n baqueta . ' 
Unos zapatos de h o m b r e . 
Unas alforjas nuevas de lana. 
U n f reno c o m p l e t o . 
Dos sellos de la c a r t e r í a de San 
Pedro de las D u e ñ a s , u n o el de ft' 
chas y el o t r o de cer t i f icados . 
S a h a g ú n a 5 de N o v i e m b r e & 
1939. - A ñ o de la Victor ia .—Silvi0 
A l á i z . — E l Secretar io j u d i c i a l , Ant0' 
n i o A l v a r e z . 
I m p r e n t a de l a D i p u t a c i ó n 
